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CONVENI DE COL'LABORACIÓ ENTRE L'ÁREA METROPOLITANA DE 
BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER PROMOURE LA 
CANDIDATURA DE BARCELONA PER A L'ORGANITZACIÓ DELS JOCS 
OLíMPICS I PARALíMPICS D'HIVERN BARCELONA 2022. 
A la ciutat de Barcelona, a 31 de juliol de 2013 
REUNITS 
D'una part, el Sr. Antonio Balmón Arévalo, vicepresident executiu de I'Area 
Metropolitana de Barcelona, d'ara endavant AMB, assistit pel Secretari General 
el Sr. Sebastia Grau i Avila . 
D'altra part, I'Excm. Sr. Xavier Trias i Vidal de L1obatera, alcalde de Barcelona, 
assistit en aquest acte pel senyor Jordi Cases i Pallarés, secretari general de 
l'Excm. Ajuntament de Barcelona, d'ara endavant AB 
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessaria per signar el present 
conveni de col'laboració, i posats previament d'acord 
MANIFESTEN 
1. Que I'AB, ha impulsat la Candidatura deis Jocs Olímpics i Paralímpics 
d'Hivern Barcelona 2022 i s'esta encarregant de la seva gestió i tramitació. 
2. Que la I'AMB, es una Administració Local de tipus voluntari amb personalitat 
jurídica propia, integrada pels municipis de la conurbació de Barce lona, i que 
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en data 15 d'abril de 2012 va signat un conveni amb I'AB per a donar suport 
a I'esmentada Candidatura. 
3. Que I'AMB vol continuar donant suport a I'AB en la seva Candidatura als 
Jocs Olímpics i Paralfmpics d'Hivern Barcelona 2022, col'laborant en base 
als següents 
ACORDS 
Primer. Constitueix I'objecte d'aquest conveni definir i concretar la contribució 
que la I'AMB continuara fent a I'AB per tal de col'laborar a donar 
impuls i suport a la seva Candidatura per organitzar els Jocs 
Olímpics i Paralfmpics d'Hivern Barcelona 2022. 
L'esmentada contribució consistira en la aportació per part de I'AMB 
a I'AB de I'import de QUINZE MIL EUROS (15.000,00 euros), durant 
el present exercici de 2013. 
Segon. Es constitueix una comissió bilateral de seguiment formada, per part 
de I'AB i per part de I'AMB. 
Tercer. Per tal de garantir el compliment del present Conveni I'AB haura de 
presentar a I'AMB una memoria de les activitats anuals realitzades 
per la preparació deis esmentas Jocs. 
Quart. Aquest conveni tindnl una durada inicial d'un any i sera prorrogable 
per períodes iguals després que les parts n'hagin revisat els 
continguts conjuntament, lIevat que sigui denunciat per alguna de les 
parts signants amb sis mesos d'antelació de la data en que finalitzi la 
seva vigéncia inicial. 
Cinqué. Aquest conveni de col'laboració té naturalesa administrativa i es 
regeix en la seva interpreta ció i execució per I'ordenament jurídico-
administratiu. 
Sisé. L'AB es compromet a difondre la participació de I'AMB com a 
col'laboradora en les activitats que realitzi per a la difusió de la 
Candidatura. 
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L'AMB podra utilitzar la denominació d'entitat col.laboradora de la 
Candidatura, en la seva estratégia de comunicació i accions 
promocionals. 
Páglna 2 
I per que així consti, es signa el present Conveni, en dos exemplars originals en 
lIoc i data indicats a l'encaP9alament. 
Per I'Area Metropolitana de Barcelona 
[~~IAMBI 
Area Metropolit.na de Barcelona 
Vicepresident executiu 
EIS''''~ , 
Seba tia Grau i Avila 
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l'Excm. Sr. Xavier Trias i 
Vidal de Llobatera 
Ecxm. Alcalde de Barcelona 
El Secretari General 
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